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Título: Organízate con Trello. 
Resumen 
Organízate con Trello es un artículo donde se explica y motiva a la utilización de la aplicación Trello(aplicación multiplataforma, 
disponible para todos los sistemas operativos), para gestionar trabajos individuales, en grupo y colaborar con alumnos. Todo esto 
visto desde el punto de vista de profesor dando ejemplos para un mejor entendimiento de la misma. Propongo así una nueva 
forma de trabajar para ahorrar mucho tiempo trabajo y aumentar así nuestra productividad. 
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Title: Get organized with Trello. 
Abstract 
Organize with Trello is an article that explains and motivates the use of the Trello application (cross-platform application, available 
for all operating systems), to manage individual works, in group and collaborate with students. All this seen from the point of view 
of teacher giving examples for a better understanding of it. I am propose a new way of working to save a lot of time work and 
increase our productivity. 
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Hay muchas herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías que nos ayudan a ser más productivos. Algunas de 
estas son realmente complicadas y se necesitan de una curva de aprendizaje bastante pronunciada, y más cuando estas 
herramientas van enfocadas a gestionar trabajos en equipo. 
De todas estas herramientas voy a destacar y explicar la aplicación TRELLO, pues tiene unas características y 
funcionamiento que la han llevado a ser líder en gestionar de forma efectiva los trabajos en grupo, y es muy útil tanto para 
docentes como para alumnos. 
Trello nos permite colaborar en proyectos conjuntos, asignar tareas, conocer el estado del progreso, mantener 
conversaciones… 
Trello está formado por columnas, cada una de estas permite crear diferentes categorías. Cada tarjeta presenta una 
tarea específica del proyecto y cada tarjeta se puede ir moviendo por las diferentes categorías a medida que avanza su 
progreso. 
Si además trabajamos en equipo, cada tarjeta se puede asignar a una persona para que sepa que debe hacer dentro del 
proyecto.  
Pero todo esto explicado así puede parecer un poco abstracto, veamos un par de ejemplos concretos para poder 
utilizarla con nuestros alumnos. 
Planificación de una agenda: 
El profesor creará un tablero público para que tanto los profesores como los alumnos puedan revisarlo en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo como los móviles o los ordenadores, y lo más importante, sin necesidad de 
instalarse Trello ni abrir una cuenta, así lo hace todo más sencillo. 
En el tablero creado por el profesor, cada columna simboliza una semana del mes. 
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 En cada semana se introducirán los eventos, ya sean excursiones, deberes, exámenes… y cada uno de estos eventos 
incluirá una fecha. 
 
 
En el caso de cada una de las tarjetas podemos incluir en la parte de detrás detalles de la misma, por ejemplo, en los 
exámenes el profesor puede introducir el temario a estudiar y los ejercicios más relevantes, o por ejemplo en los deberes 
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Veamos ahora en otro ejemplo una nueva utilidad de la aplicación, que no es más que obtener opinión de los alumnos 
sobre un tema en concreto. 
Imaginemos que queremos saber en función de las votaciones donde y en qué fecha quieren ir los alumnos en el viaje 




Aunque para poder optar a esta opción debemos activar previamente la opción “votaciones”que se encuentra en los 
power ups. 
Con todas estas opciones podemos gestionar cualquier proyecto de manera sencilla y ahorrarnos mucho tiempo y 
trabajo, aumentando así nuestra productividad. Una nueva forma de trabajar que vale la pena probar. 
 
 
 
  
  
